






宇津見雅英8､林俊雄9､ 小野大 10､網野彰子 日
岡山大学算数 .数学教育学会中学校数学学力診断調査プロジェクトは､ゆとりの中で
｢生きる力｣の育成を実現するための中学校数学授業改善を目指している｡













































































































































































































































































































回 右のように A D
平行四辺形ABCD









































































































































































2)文部省 :r中学校学習指導要領 (平成 10
年 12月)解説一数学-､平成 11年､9
月





E] 次の[= コ にあてはまることばを書きなさい｡
(i) A,Bを通る直線のうち.A.Bを両端とする部分
をr J という｡



































































































仁 一 ___二 ｣












⊂ = = ]
(2) △AODの面積が9cm2のとき,台形ABCDの
面領を求めなさい｡












































二 二 二 二
(2) 円Aが円Oの内部にあるとき,Oの値の範囲を表し
なさい｡
- ll -
(平成13年5月7日受理)
